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Программа управления базой данных объектов комплекса радиационного контроля (программа
«БДО»).
Реферат:
Программа предназначена для создания и ведения в процессе эксплуатации комплекса
радиационного контроля (КРК) файлов с результатами обследования объектов. Средствами
программы формируются записи в формате dBase с данными, полученными от включенных
измерительных каналов КРК. Для каждой записи формируется уникальный идентификатор,
позволяющий в дальнейшем проводить поиск данных по выбранному сечению, например: по
дате и времени, по номеру объекта контроля, по результату обследования.Программа в процессе
работы проверяет целостность структуры базы данных. Область применения: радиационная
безопасность и контроль.
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